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表 1 三次元の臨界点と臨界指数 参考文献からの値を併記する｡
line Tc y/y B/y γ
Crossover line 1.68 ±0.025 1.97±0.1 0.51±0.05 0.51±0.06
(pく=0.767士0.004)
pこ0.83 2.73 ±0.03 1.91士0.1 0.54±0.05 0.63±0.05
p三0.90 3.51 ±0.01 1.90±0.1 0.55±0.05 0.66±0.05
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